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Запалення  супроводжує  більшість захворювань   і направлене на захист організму від інфекційних 
агентів. Але в деяких випадках воно перетворюється у патологічний процес, який закінчується порушенням 
функції органу. В зв’язку з цим доцільним є при лікуванні таких хворих проводити ранню протизапальну 
терапію. 
Метою дослідження було вивчення клінічної ефективності препарату ереспал у дітей раннього віку з 
гострими пневмоніями. 
Під спостереженням перебувало 78 дітей у віці від 29 днів до 3 років: 46 дітей з гострою пневмонією, 
яким призначали  традиційну терапію  (антибактеріальні, муколітичні, бронхолітичні, антигістамінні 
препарати, парацетамол тощо без використання ереспалу та 32 дитини, які на тлі антибактеріальної терапії 
одержували ереспал. 
Позитивний клінічний ефект від терапії ереспалом відзначався у 30 (93,8%) хворих. Максимальний ефект  
виявлявся при призначенні препарату в перші два дні від початку терапії. У дітей, які не одержували ереспал  
зміна характеру кашля наступала на 2-4 дні пізніше, відзначався більш тривалий період в’язкого  мокротиння й 
наявності фізикальних змін у легенях. Проведені дослідження дозволили встановити позитивну не тільки 
терапевтичну ефективність препарату при  гострій пневмонії у дітей раннього віку, але й економічний ефект 
(зменшення кількості призначуваних препаратів, курсу лікування антибактеріальними препаратами на 2,9 дня 
(р<0,05)  і середнього ліжко-дня на 3,2 дні, р<0,05).  
Отримані дані дають підставу рекомендувати ереспал для більш широкого застосування у лікуванні гострих 
пневмоній у дітей раннього віку. 
 
